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mišljanje pomaže jasnijem po-
njezina odnosa i 
Bez ispravnog 
IUc.t:::>I\:t: naravi, a ona 
jednako pripada ženi i 
cu, lako se upada u jednostra-
nost i isključivost stavova i djelo-
vanja. Premda narav, 
osobnost, i mu-
i ona se u njima ipak 
različito ostvaruje. Zbog individu-
alnih razlika, ljudska se narav 
na načine a 
no se bogatstvo u pojedincima 
predstavlja. Muškarac 
ljudsku narav na 
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»muški«, a žena na »ženski« na-
čin. ne smije postati 
rac ni niti obratno. 
Oni su pozvani zajedno sudjelo-
vati u stvaranju novog života, u 
oblikovanju i kulture, u 
upotpunjavanju. 
svijeta«, pozvana je ostvarivati 
svoje metafizičko materinstvo 
nije 
podčinjavanje ili 
ljubav. Ako je ljubav bitna nnrPr1_ 
nica ženske naravi, a ljubav se 
najviše očituje u službi životu, 
obrani svega lijepog i plemenitog, 
ontološka uloga žene u 
uni-
verzalnom 
riječi: žena, feminizam, poslanje žene, odnos 
vima, materinstvo, ljudska narav, ljubav. 
spolo-
o 
religije, politika i 
noeuropske kulturne baštine, i muškarCi načelno su izjedna-
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čeni u pravima i dužnostima. Mnogi su pak uvjereni, osobito pri-
padnice feminističkih pokreta, da žene još uvijek imaju podređenu 
ulogu u društvu kojim vladaju muškarci. Ne želeći ulaziti u analizu 
društveno-političkoga položaja žene u suvremenom društvu, niti 
prosuđivati utemeljenost feminističkih stavova. ovdje ćemo kratko 
predstaviti samo filozofske (metafizičke) oznake ljudske naravi te 
osobu, najviši subzistentni subjekt vidljivoga Svijeta. Prema kla-
SičnOj definiciji: individua substantia rationalis naturae, osoba 
nije drugo nego određeni tip samostojnog bića koje posjeduje du-
hovnu narav i visok stupanj zbiljnosti bitka. Takav posebni način 
sudjelovanja u bitku tumači se uzvišenošću naravi u kojoj se pri-
ma. te iskazuje posebnim djelovanjima, vlastitima iskljUčivo oso-
bama, koja se očituju kroz slobodu. odgovornost. ljubav i prijatelj-
stvo. Koristeći se ovim metafizičkim temeljima zajedničkim 
muškarcu i ženi. želimo nešto više reći o poslanju žene koje ona 
ostvaruje kroz svoja prava i dužnosti s obzirom na muškarca, 
društvo i prirodu. 
o ljudskoj naravi 
Narav (bit) nekog bića izriče njegov odnos sa zbiljnošću bitka, 
naznačuje princip u kojem biva prihvaćen bitak nekog bića, po ko-
jem se on sažima u određenu formu: »Esencija se naziva ukoliko u 
njoj i po njoj stvar ima bitak. «l Zahvaljujući vlastitOj naravi bića bi-
vaju smještena u neki rod i vrstu. Od biti (esencije) kao determina-
cije načina bitka nekog bića, što čini narav bića, proizlaze mnogo-
struke, bitne vlastitosti i različite vrste posebnoga djelovanja. Kada 
je riječ o tjelesnim bićima, a tu spada i čovjek, zbog činjenice da su 
te vrste supstancija nužno hilemorfistički sastavljene,2 nije mogu-
ća pravilna definicija bez odnosa prema materiji i prema formi. 
Stoga sve definicije čovjeka koje ne uzimaju u obZir materiju i for-
mu (tijelo i dušu), zapravo ograničavaju shvaćanje njegove prave 
naravi. Pogrešno je tvrditi, poput Platona, da je čovjek isključivo 
njegova duša. Isto tako, pogrešno je negirati stvarnost supstanci-
l Toma AKVINSKl, De ente et essentia, c. l. 
2 Hilemorfizam je aristotelovsko-skolastički nauk o metafizičkom zasniva-
nju naravnih tijela od prve materije. kojaje potencijalno i odredivo počelo, 
i supstancijalne forme. koja je zbiljsko! određujuće počelo. Oni su sup-
stancijalni principi tijela. 
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jalne forme (duše) i čovjeka na Čistu Naravno, 
fmicija ljudske naravi, koja o formi i materiji, ne sadrži 
koje ona predstavlja u 
..... ~ .• ~.,.'-.I! ... ČOvjeka ne boju kože, 
spol, nego da svako ljudsko biće ima dušu i tijelo koji su ob-
karakteristikama sličnima kao i kod drUgih pripadnika iste 
vrste. 
Ljudskaje bit (ili narav) specifično ista 1 nepromjenljiva. 
se različito realizira u muškarcu i ženi. SpeCifično istu ljudsku 
narav muškarac participira na način muškarca, a žena na način 
žene. Odnos materije i forme, mogućnosti i 
je narav tjelesnog bića jedna, premda sastaVljena od dvaju 
Jedinstvo mogućnosti i odgovarajuće zbiljnosti 
ontološko jedinstvo jedinstvo 
no konstituiraju neko 
promijeni narav. Ono 
zbiljnost determinira 
ne dijelove koji se te (npr. bića), ras-
padaju da se prvotno jedinstvo gubi. Supstancijalna je 
tjelesne sastavine također jedna, bijedno istodobno pripada-
lo vrstama. forma daje sastavini 
(materije i sve njezine perfekcije. Zahvaljujući jednoj te 
istoj supstancijalnoj formi čovjek jest živ. jest razumna životinja, 
čovjek. Dopustiti više subordintranih supstancijalnih formi 
imanentno supstancijalno jedinstvo sastavine. 
Ne postoji nikakav medij ni veza zahvaljujući kojima bi se ujedinile 
materija i forma, njihovo je jedinstvo neposredno. Ako bi to jedin-
stvo bilo posredovano, dovelo u pitanje čovjekovu sup-
Zbog što se i kao 
određene stvarnosti u zbilji, a ne čiste mogućnosti. u slučaju 
ljudskog bića to dovodi do razumijevanja tijela i 
duše dvijU i nepove-
3 
3 Među filozofe kaji su zastupali dualizam tijela i duše ubrajaju se osobito 
Platon (usp. Gorgija, 492 e; Fedon. 83 1 Descartes (usp. Meditationes 
de prima philosophia, VI); njihov Je dualizam imao veliki na moder-
nu filozofiju. 
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Premda je narav,4 pa i ljudska, specifično u stvarnosti ne 
kao apstraktno i opće, nego sa-
mo ostvarena i iste 
vrste. postoji vrsta, postoje samo ljudi, pojedinci 
pripadaju jednoj te istOj ljudskoj vrsti. Ljudi su istodobno i slični i 
svi istu pa time i 
ali i ili što omoguću-
postojanje mnoštva jedinki iste vrste jest materija. Naime, neka 
bit koja bi bila načinjena samo od forme ne bi se UA'J"",'" 
tl u bi jedinstvena kao U biti 
rija je dok ~r\rrn'" 
sličnost između tjelesnih stvari iste vrste. Ipak, upozoriti na 
razliku između kvantitativne i kvalitativne individuacije (upoj edi-
takozvane individuacije, a u on-
tologiji kao materia quantitate , sastoje se u odre-
đivanju vidljivih individua ne radi njih nego iskljUčivo radi 
vrste, očuvanja vrste. postojanje dvaju različitih spolo-
radi pojedinih individua, nego održanja vrste kojOj 
Uz postoji i takozvana kvalita-
tivna individuacija po kojoj neki ljudski individuum (pOjedinac) 
ima nešto vlastito. To ima ne samo radi održanja vrste nego 
radi ne samo s nego 
za sebe posjeduje stanovite vrijednosti. te kvalitativne indivi-
dualne razlike ljudska se narav izriče na različite 
se bogatstvo u pojedincima različito predstavlja. Zato su ljudski 
se i djeluju u vremena, 
razlikovanja je li o muškarcu ili ženi. Načelo je da na-
da se njezini talenti pokapaju u zemlju, nego da se 
Ti se ženini očituju u svim 
stvima ljudske po pojedinac Stoga konver-
gentno djelovanje muškarca i žene gledati u svjetlu rLl/!Ht.u 
individuacije, kojoj zadnji princip nije quantitate si-
gnata, forma pri-
4 Narav u užemu značenju sama ~~'J~~~'v 
i ima u prvom redu ontološko i antropološko LHa.".;:;u 
5 Materia signata formirana koja ima volu-
men, težinu i mjesto u prostoru, ono što običnim rječnikom zovemo tvar 
ili Materija s označenom ili određenom 
stvar ova, a ne ona. U tomistlčkoj filozofIJ! načelo indiViduallzaciJe. 
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Tu svaka žena stoji na 
bilo u odnosu 
o naravi i muškarca 
Uedinka) ne ostvaruje u narav 
to vrijedi i za pojedine pripadnike ljudske 
razlikuju, Specifično ista ljudska narav 
s se čovjek. kao živo biće i 
TU se ubrajaju životne funkcije 
sposobnosti suživota s drugima, 
stvaralaštva itd. Sve navedeno 
se razliČito ostvaruje. Na na-
čin i na ------J-- različitost u 
vanju svojstava HJ.l,l.:::l.rU i ženski način, najvidljivi-
ja je u životnim funkcijama: 
množavanju vrste. J."\.ClLLJ.J''-.lI.V.:::l'U. 
i sudjelovanju u raz-
one nisu bitne, i u 
posjedovanju 
rna, psihe i ... U.'L"""'j 
odrediti. jer i muškarac i 
stvenici. političari, 
u posjedovanju nije da-
na za divergentno, nego za djelovanje. što je najočiti-
je u činu razmnožavanja ljudske vrste. Muškarac i žena pozvani su 
složnim djelovanjem čovjeka, najprije tjelesno, a 
zatim i zajedničkim odgojem, Prokreacija je funda-
mentalno djelovanje muškog i u jedinstvu i kao ta-
kvo pokazatelj i paradigma njihovih djelovanja. Na svim 
područjima muškarac i žena trebaju zajednički, uz po-
svojih različitosti, kao jedno 
su dane da se bagateliziraju, 
jih ljudskih ciljeva. 6 
II Poznato je da su u prošlosti mnogi smatrali da samo muškarac 
navodeĆi religijske, filozofske i biološke 
ff""'''''''''''\''! Tomi Akv1nskom zbog stavova o ženi i 
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Više od stotinu godina feministički se 
i svaku drugu ravnopravnost s UHA...,',..<;.U 
specifičan ženski identitet. U 
uv.u.uu pokretima kritizira se i želi dokinuti 
i patrijarhalnoga društvenog ustroja 
na šutnju i joj dodijelio podređenu ulogu. Iz 
Žena 
vremenima i kulturama postojao 
li feministički 
Čini se da nel Moglo bi se 
muškarca i o maskuliziranju 
smatramo lošim. Muškarci 1 žene sve su .;,u,-,u,-
U društvenom životu da je ri-
. Sve je sličniji njihov položaj u 
kulturi, ali i u konzumiranju 
i u drugim obliCima društveno neprihvat-
Nitko pametan neće se danas zalagati za domina-
ženski pokreti ne 
njezina ženstva. Žena nikako 
ni muškarača, ona mora ostati žena i 
na sebi svojstven način, ostvarivati svoje metafi-
To ne znači uskraćivanje ženi da zajed-
u oblikovanju pOvijesti, u kulturi i jav-
dijele istu ljudsku narav, inteligenciju i 
kao muškarac i kao žena, premda 
to bio posebno ženski i posebno 
je. isto kao i muškarac, pozvana da 
IJV~IJ".LUY. ostvarenju svoje čovječno­
u jednakoj mjeri, među-
novost 
k nepo-
izraza mas occasionatus ( S. Th. l, 92, al; q. 99, a 2), prema 
žena bila samo neuspjeli muškarac. Toma o ženi 1 
nauk, o tome vrlo dobro i iscrpno raspravlja Pavlović u 
studijama: Toma Akvtnskl o ženi I. dio, život, 1990, str. 3-31, 
t Toma Akvinski O ženi II. diO, 1992, str. 231-255. 
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znatom i trajanje i u kojem se Irr~'f"""n; 
odvija u krug oko čvrste točke koja ga neprestano k sebi u 
središte. Te dvije oznake povijesti utječu na drugu, a 
mogu se označiti i kao područje uma (duha) i područje srca (du-
crta i simboli su označuju po jedan po-
kretanja, koji su zajedno odnosno povi-
splet i drugoga u isti mah, oni se trajno i izmjenično 
i izbjegavaju. »1 zbilja. kad bi upravljala apsolutna 
aktivnost, ona bi postala krajnim analitičkim kretanjem, dakle. 




Jevod u Lru:.UIJ!O:>U 
Istina 1 
8 Isto. str. 332. 
religioznim 
misija žene. Život. 1939, str. 330. 
iz Seksualni TJTflT""Hll 
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svoje 
zato patrijarhat i 
smo kazali postaVlja se pitanje: koja onto-
- »služenJe«. Ali ne služenje kojem 
muškarcu, bila njegova ropkinja ili 
ljubav bitna odrednica ženske naravi, a ljubav 
obrani svega lijepog i plemenitog, glavna 
metafizičku misiju žene moramo 
služenja', u univerzalnom 
dostojanstvo muškarca, na-
To je duboki smisao 
služenje' i 'univerzalno 
""'U'.U""",U na otkupitelj icom 
po ljubavi ... Onaje 
nosti duše, a pozvana je 
svih najČistijih i najviših vrijed-
iz nutrine pobijedi lucifer ski faktor, ko-
ji se nalazi u 
nalaze u 
izvrstan služenja Irr'<:!l'<>ni 
ja je kao ~L{'<L.<:-l.)'''' 
Čini se 
(duhu) koji je u 
odvedu u bespuća U,",IIJV'''' 
otkupljuje ljubavlju. 
povijesti bez neke 
cilju. Možda upravo tu treba 
povijesne Činjenice. Naime, su 
ronima i Ivana Zlatoustog, preko 
Baltazara, imali posebnu vezu s 
Danas se jako ističe i 
u prirodi. Ljudskoj naravi (a ona 
ko) pripada tjelesni i duhovni dio. PO tijelu 




sastavni dio prirode, 
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a po duhu nadosjetne stvarnosti, istodobno određuje njezin fi-
i metafizički status posrednika između prirode i duha. 
u same gdje nema duha, ili skok 
u predio duha, koji se potpuno oslobodio ae:mcmS,Ke 
prirode, čini nasilje nad ljudskom naravi. Stoga, svi oni pokušaji 
se jz ljudske naravi iskonska nejednakost u sa-
mu ljudskog se ne 
vijesne nepravde koje su na osnovi razlika učinjene "" ..... HUJ.H.Cl., 
bilo u svagdanjem životu. 
Feminism and vocation of woman 
either feminism or vocation ofwomen are not 
sophical philosophical thinking 
comprehend women, their relationships and role in socIety. Without an 
accurate understanding of human nature, which belongs equally to men 
and women, it is easy to fall in partiality and excluslveness of stand pOints 
and action. The human nature as well as personality belongs, of course, 
equally to both men and women, but it realizes itself in them 
Because of differences the human nature iS differently accomplished, 
its richness is in individual persons dissimilarly achieved. Men actualize 
their human nature in a »man's« manner and women in a »women's« way. 
The vocation of women is not to become men, and They are cal-
led to together in the creation of new life, in of 
and culture, in a continuous collaboration and mutual completion. Wo-
man as »the soul of the world« is invited to realize her moth-
erhood in »serving« which is not subordination or servitude but love. Iflo-
ve is the essential term of reference of female nature. and love manifests 
itself most of all in the service to life. to the defence of everything beautiful 
and the main role of women consIsts ln »serving« in a 
sense of a universal motherhood. 
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